

















































































































































































































国⽴公⽴私⽴ 国⽴公⽴私⽴ 国⽴公⽴私⽴ 国⽴公⽴私⽴ 国⽴公⽴私⽴









































05 14(⽊) 4 1 教員等⼊構許可者へ事前予約・
窓⼝引渡し貸出を開始
20(⽔) 3 学⽣へ郵送貸出を開始
06 01(⽉) 2 ⼀部の教室を学⽣に開放 ILLサービスを再開
22(⽉) 1 2 限定開館開始（平⽇9-17時）
滞在30分以内、座席使⽤禁⽌










































































開館時間 貸出 ⼊館 施設利⽤ 展⽰
イベント
0 全⾯休館 休⽌ 不可 不可 不可
1 休館 教員: 事前予約、
窓⼝引渡し
学⽣: 郵送貸出





























































【利⽤統計】 ・休館中(24⽇間) 613件 ／ 943冊
・開館後(86⽇間) 28件 ／ 46冊








【郵送経費】 約35万円 [11/4 時点]
19学⽣向け郵送貸出の統計
第1期 [休館中]︓2020年5⽉22⽇(⾦)〜6⽉24⽇(⽔) 24⽇間
全学⽣対象（1⼈2回まで、1回2冊まで） 613件 ／ 943冊
第2期 [開館後]︓2020年6⽉25⽇(⽊)〜11⽉4⽇(⽔) 86⽇間
仙台市外在住の学⽣のみ受付 28件 ／ 46冊





















⽂学部 509冊 16冊 37冊 53冊 10.4%
教育学部 110冊 3冊 7冊 10冊 9.1%
法学部 212冊 1冊 35冊 36冊 17.0%




購⼊済 今回購⼊ 合計 ⽐率
全学教育















































所属 ⽒名 電話番号 住所 通勤⼿段 同居者
携帯電話 ⾃宅 実家等 ⾞ 電⾞等 徒歩等
































































36Go To 図書館 キャンペーン - 1
対⾯による新⼊⽣向け図書館ガイダンスの再開







38Go To 図書館 キャンペーン - 3
館内ミニ展⽰ ノーベル賞
「⼥⼦⼤⽣の⽇」












































The New York Times (2020/5/28)
Opinion
Libraries Must Change
by Anthony W. Marx
(President of the New York Public Library)
To stay true to their mission during the coronavirus pandemic, 
libraries should offer more digital services.
https://www.nytimes.com/2020/05/28/opinion/libraries-coronavirus.html
46東北⼤学附属図書館⻑からのメッセージ
http://www.library.tohoku.ac.jp/about/director/20200522.html
(2020/5/22)
47東北⼤学附属図書館⻑からのメッセージ
http://www.library.tohoku.ac.jp/about/director/20200401.html
(2020/4/1)
48東北⼤学附属図書館将来構想の検討
「東北⼤学附属図書館ビジョン2030」 の作成準備中
「東北⼤学ビジョン2030」 2018年策定
［4つのビジョン］
教育／研究／社会との共創／経営⾰新 東北⼤学附属図書館
ビジョン2030
ニューノーマルを⾒据えた
⼤学図書館のあり⽅を考える
ニューノーマルを⾒据
えた⼤学改⾰の加速
「コネクテッドユニバー
シティ戦略」
図書館が実現すべきこと、
そのための機能の⾼度化、
それを踏まえた組織体制の
⾒直しなどを明確化
2020年7⽉ アップデート
